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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara bimbingan 
keluarga dengan cara belajar siswa, (2) hubungan antara kedisiplinan belajar 
dengan cara belajar siswa, (3) hubungan antara bimbingan keluarga dan 
kedisiplinan belajar dengan cara belajar siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan 
Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan 
Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 90 siswa. 
Pengambilan dengan menggunakan teknik quota random sampling yakni 
sejumlah 60 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 
dokumentasi dan angket yang divalidasi dengan validitas konstruk. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada hubungan positif dan 
signifikan antara bimbingan keluarga dengan cara belajar siswa, dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx1y = 0,576 dengan p =  0,000 < 0,05, yang 
berarti semakin baik dan efektif pelaksanaan bimbingan keluarga pada siswa, 
maka semakin baik cara belajar siswa, (2) Ada hubungan positif dan signifikan 
antara kedisiplinan belajar dengan cara belajar siswa dengan mengetahui hasil 
perhitungan angka rx2y = 0,561 dengan p = 0,000 < 0,05, yang berarti semakin 
tinggi kedisiplinan belajar siswa maka semakin baik pula cara belajar siswa, (3) 
Ada hubungan positif dan signifikan antara bimbingan keluarga dan kedisiplinan 
belajar dengan cara belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka 
harga Fhitung = 20,953 dengan (p) 0,000 < 0,05, yang artinya semakin baik dan 
efektif pelaksanaan bimbingan keluarga pada siswa dan semakin tinggi 
kedisiplinan belajar pada siswa akan meningkatkan cara belajar siswa. Implikasi 
dalam penelitian ini, memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa pelaksanaan 
bimbingan keluarga dan kedisiplinan belajar yang dimiliki siswa adalah penting 
artinya bagi peningkatan cara belajar siswa yang lebih baik. Sekolah memiliki 
peran penting melalui pelaksanaan program kegiatan dalam terwujudnya 
pelaksanaan bimbingan keluarga secara efisien dan pemahaman tentang 
kedisiplinan belajar dalam upaya peningkatan cara belajar siswa yang lebih baik. 
 











NUR INDAH FADLIANI. The Relation between Family Guidance and Study 
Discipline with the Way Student Learning at Student Class VII PGRI Junior High 
School of Kasihan Bantul Yogyakarta Academic Year 2015/2016. Skripsi. 
Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of 
Yogyakarta. June 2016. 
 
The objective of this research is to know (1) the relation between family 
guidance and the way student learning, (2) the relation between study discipline 
and the way student learning, (3) the relation between family guidance and study 
discipline with the way student learning at Student Class VII PGRI Junior High 
School of Kasihan Bantul Yogyakarta Academic Year 2015/2016. 
The research population was the entire student Class VII PGRI Junior 
High School of Kasihan Bantul Yogyakarta Academic Year 2015/2016 that the 
amount was 90 students. Data collecting technique used quota random sampling 
that was 60 students. Data collecting method used documentation and 
questionnaire that validated by construct validity. Data analysis technique used 
double regression analysis.  
The research result shows that (1) There is a positive and significant 
relation between family guidance and the way student learning by knowing the 
number account of rx1y = 0,576 with p =  0,000 < 0,05, it means that better and 
effective the application of family guidance to student, better the way student 
study, (2) There is a positive and significant relation between study discipline and 
the way student learning by knowing the number account of rx2y = 0,561 with p = 
0,000 < 0,05, it means that higher student study discipline so better the way 
student study, (3) There is a positive and significant relation between family 
guidance and study discipline with the way student learning by knowing the value 
of number account Faccount = 20,953 with (p) 0,000 < 0,05, that means better and 
effective the application of family guidance to student and higher student study 
discipline will increase the way student study. the research implication: give 
guidance to school that the application of family guidance and study discipline 
that own by the student are important to improve better the way student study. 
School has an important role through the application of  the program in realizing 
family guidance efficiently and understanding of study discipline in order to 
increase better the way student. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas 
untuk melanjutkan pembangunan disegala bidang. Bidang pendidikan 
merupakan salah satu sarana dan prasarana bangsa untuk memajukan dan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan 
merupakan faktor terpenting yang harus di perhatikan dalam rangka 
mewujudkan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah 
berupaya memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan.  
Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber 
daya manusia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan yang sejalan 
dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang RI No. 
20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang 
menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 






Sebab melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi 
penerus yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan sangat penting dan 
tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, 
masyarakat maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa, 
banyak ditentukan oleh maju mundurnya suatu pendidikan. Mengingat sangat 
pentingnya bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-
baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Pendidikan merupakan 
proses pembentukan kepribadian manusia. Pendidikan pada umumya 
bertujuan untuk membentuk manusia yang bermoral dan berilmu. Berbicara 
masalah pendidikan, menyangkut pula masalah tentang lingkungan 
pendidikan, yang dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat.  
Dalam kehidupan sekarang ini banyak sekali keluarga terutamanya 
orang tua siswa kurang memperhatikan anak-anak mereka. Mereka cukup 
disibukkan dengan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hampir 
sebagian besar keluarganya terutama orangtua meninggalkan anak-anaknya 
tanpa pengawasan secara langsung. Oleh karena itu pengawasan terhadap 
anak sedikit menjadi terabaikan. Demikian juga bimbingan atau motivasi dari 
orang tua yang diharapkan untuk kemajuan perkembangan anak jarang untuk 
dilaksanakan. 
Keluarga adalah pondasi utama bagi pendidikan anak, anak dibentuk 




anak, maka bimbingan dan arahan sebaik mungkin harus diberikan kepada 
anak khususnya masalah pendidikan, karena pendidikan akan menjadi dasar 
pokok yang memberikan peranan penting dalam perkembangan pribadi anak 
selanjutnya. Baik buruknya kehidupan anak di masa mendatang akan banyak 
ditentukan oleh berhasil tidaknya orang tua dalam menjalankan fungsinya dan 
membimbing anak-anaknya di masa sekarang.  
Keluarga terutamanya orang tua mempunyai tanggung jawab yang 
sangat besar dalam menentukan masa depan anak-anaknya. Agar pendidikan 
dapat dicapai secara maksimal, maka harus diimbangi dengan kedisiplinan 
belajar dan cara belajar yang baik. Disiplin merupakan suatu sikap yang 
menunjukkan kesediaan untuk mematuhi dan mendukung peraturan-peraturan 
yang berlaku, dengan demikian disiplin bukanlah sesuatu yang dibawa sejak 
awal, akan tetapi sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan 
lingkungannya.  
Fungsi utama kedisiplinan adalah mengajarkan untuk mengendalikan 
diri agar bisa menghormati dan mematuhi aturan untuk menertibkan diri. 
Dalam mendidik anak diperlukan suatu kedisiplinan yang tegas, dalam hal 
apa sesuatu boleh dilakukan dan dalam hal apa sesuatu tidak boleh 
dilakukannya. Kedisiplinan belajar dan cara belajar pada anak tumbuh dengan 
adanya bantuan dari pendidik, baik orang tua, guru, maupun masyarakat. 
Guru berperan dalam pembinaan kedisiplinan belajar di sekolah yaitu 
dengan menerapkan berbagai peraturan, seperti masuk sekolah sebelum bel 




tugas sekolah, dan lain-lain. Selain sekolah, keluarga juga berpengaruh 
terhadap kedisiplinan belajar dan cara belajar anak di sekolah.  
Apabila kondisi keluarga mempunyai tingkat disiplin belajar yang 
tinggi, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada diri anak tersebut, 
demikian juga dengan sebaliknya, apabila kondisi keluarga mempunyai 
tingkat disiplin yang rendah, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada 
diri anak tersebut. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap hasil atau prestasi 
belajar anak, sehingga pada akhirnya akan tercapai hasil yang optimal. Maka 
jelaslah bahwa disini keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dan 
merupakan titik tolak pendidikan selanjutnya bagi anak.  
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan Bimbingan Keluarga dan Kedisiplinan Belajar 
dengan Cara Belajar Pada Siswa Kelas VII SMP PGRI Kasihan Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalah yang 
muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :  
1. Kurangnya bimbingan keluarga akan menghasilkan kedisiplinan 
belajar dan cara belajar anak kurang baik. 
2. Masih ada sebagian keluarga atau orangtua yang kurang memberikan 





3. Bimbingan keluarga yang kurang baik terhadap anak akan 
mempengaruhi cara belajar anak di sekolah 
4. Kedisiplinan belajar yang kurang akan mempengaruhi cara belajar 
anak di sekolah. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dan 
keterbatasan peneliti baik dari segi kemampuan, waktu, tenaga dan biaya, 
maka peneliti membatasi permasalahan tentang “Hubungan Bimbingan 
Keluarga dan Kedisiplinan Belajar dengan Cara Belajar Pada Siswa Kelas VII 
SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016’’. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut di atas, dibuat 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada hubungan yang positif antara bimbingan keluarga dengan 
cara belajar pada siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 
2. Apakah ada hubungan yang positif antara kedisiplinan belajar dengan 
cara belajar pada siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan Bantul 




3. Apakah ada hubungan yang positif antara bimbingan keluarga dan 
kedisiplinan belajar dengan cara belajar pada siswa kelas VII SMP 
PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui hubungan yang positif antara bimbingan keluarga 
dengan cara belajar pada siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui hubungan yang positif antara kedisiplinan belajar 
dengan cara belajar pada siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
3. Untuk mengetahui hubungan yang positif antara bimbingan keluarga 
dan kedisiplinan belajar dengan cara belajar pada siswa kelas VII 
SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 
semua pihak tentang Hubungan bimbingan keluarga dan kedisiplinan 
belajar dengan cara belajar pada siswa kelas VII SMP PGRI Kasihan 




2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Peneliti  
Peneliti dapat memiliki wawasan atau pengalaman dalam 
melakukan penelitian tentang hubungan bimbingan keluarga dan 
kedisiplinan belajar dengan cara belajar pada siswa disekolah. 
b. Bagi sekolah  
Agar dapat digunakan untuk bahan acuan dalam proses 
belajar mengajar sehingga lebih optimal. 
c. Bagi orangtua  
Agar dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya 
dalam suasana yang harmonis dan utuh. 
 
